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Reales decretos.
Adquisición de 2 botes con motor de petroleo yun chigre de vapor para el Ca
Pertigonal.
Prorroga comón. á los representantes de la Marina en la Exposición de Burdeos.
•
—Destino de los A1 f. de N. D. F. J. Elizalde y D. P. Cervera.—Iclem al A. de
N. D. D. Carranza.—Indemniza coinón. al Ing.° Jefe de 1.« D. L Bastida yT.
N. de 1•a D. J. A. Ruiz.—Nombra Ordenador de pagos del Ministerio al de 1•«
D. Ricardo Iglesias.—Licencia al Mqta. mayor chri.a D. M. Pardo.—Indemniza
comón. á variosMqtas. mayores.—Baja del primer Mqta. D. M. Giménez.—As
censos del 2.° Mqta. D. N. Osorio y3.° D. J. Velasco.-Devolución á la madre del
Inscripto J. A. Varela.
Marina 'Mercante.
Desestima instancia de D. J. B. Llovet.—Resuelve sobre petieiu de la Cánula
al Diario
hmestr3.
do comercio de Ayamonte.—Bases para los Guardapescas del puerto de Mahon
—Sobre uso de arte de arrastre en el puerto de Santander.
Material.
Aprueba aumento al cargo del tRío de la Plata» de efectos para la conservación
de pólvora sin humo.—Idem Id. de ungrillete giratorio al cargo del 4zUrania'.
—Idem 1d. á cargo del .Princesa de Asturias> de efectos reglamentarios para
conservación de pólvoras sin humo.
Asuntos wenerales.
Aprueba estado de entrega del (Hernan Cortes.—Recompensa al Ing.° Insptor.
de 2.« D. J. Alvarez.—Da gracias al C. de F. D. A. Miranda yA. de N. D. F. Do
minguez
Circulares y disposiciones.
Excedencia en el Cuerpo de Condestables.—Pagas de toca á D.
Niega pensión á D.a L. Fabre.
Anuncios de subastas.
M. J. Ruiz.—
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A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros;
Vengo en autorizar al Ministro de Mari
na para que, sin las formalidades de subasta
y con arreg:o al caso de excepción cuarto
del artículo sexto del Real decreto de con
tratación de veintisiete de Febrero de mil
ochocientos cincuenta y dos, y el caso segun
do del artículo primero de la ley de quince
de Febrero de mil novecientos siete, adquie
ra de la casa Thornicroft, dos botes con mo
tor de petroleo con destino al crucero Cata
luña; y un chigre de vapor para el mismo
buque, de la casa IIarfield, como comprendi
do en el punto cuarto del artícúlo sexto, y
en la última excepción del artículo prime
ro del Real decreto y de la ley antes men
cionada.
Dado en San Ildefonso á dieciocho de
Julio de mil novecientos siete.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
José Ferrándiz.
■•••••••11111
TU:CALES ORDENE
PERSONAL
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo Sr.: Demostrada la convenienc
el Capitán de fragata I). Jaime Montaner
rez de navío que se hallan en Burdeos en c
representantes de la Marina, con motivo de
sición que se celebra en dicha Capital, coni
la misma hasta el cierre de aquella en el 11-1
tubre próximo:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disi
el Jefe y Oficial expresados, sigan en Burd
misma comisión, que se considerará com
nente hasta dicha última fecha, con derech
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demnizaciones de novecientas treinta y siete pesetas
con cincuenta céntimos mensuales el primero, y qui
nientas también mensuales el segundo, desde que ex
piró el plazo de los dos primeros meses de la perma
nencia de ambos en el extranjero; siendo asi mismo
la voluntad de S. ISI., que los gastos de representa
ción que el expresado Jefe justifique, dentro de un lí
mite total. de tres mil pesetas, se abonen con caigo
al crédito de quince mil pesetas, concedido para
los gastos de dicha exposición por Real orden de 22
de Abril último, (D. O. número 90.)
De Real orden lo expreso á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 15 de Julio de 1907.
JOSÉ FERRANDIZ
Sr. Intendente General de Ilarina.
„mai 41101"1"--
Excmo. Sr. S. M. el R.ey (q. D. g.) ha tenido á
bien aprobar que el Capitán General del Departa
mento de Cádiz, haya dispuesto el desembarco del
cañonero Ponce de León, del Alférez de navio D. Jo
sé Barreda y Castañeda, nombrando para relevarle
al Oficial de igual empleo D. Francisco J. de Elizalde,
y para la vacante que éste deja en el torpedero nú
mero 2, al del propio empleo D. Pascual Cervera y
Jácome.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, participo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 18 de Julio de 1v07.
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Dir-ctor del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.. S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el Alférez de navío I). Domingo
Caravaca y González, pase destinado al Departamen
Lo de Cartagena.
De Real orden,comunicada por el Sr. Ministro de
NIarina, lo digo á V. E. para su conocimiento y fines.
--Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 17
le Julio de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer
Sr. Director del Personal
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena,.
INGENIEROS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey :q. 11 g.) ha tenido á
bien declarar indemnizable la comisión de justicia en
Cadiz, del Ingeniero Jefe de La clase de la Armada
'). Luis Bastida y Muguerza, y Teniente de navío de
primera clase, ingeniero naval, D. Juan A. Ruiz, de
k que da cuenta el Capitán General del Departamen
to de Cádiz, en carta oficial número 1.801, de 15 del
actual.
Lo que de Real orden participo á V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde á NT E. mu
chos años.—Madrid 19 de Julio de 1907.
JOSÉ FERRÁNDIZ
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
ADMINISTRATIVO
Excmo. Sr.. El Sr. Ministro de Hacienda en Real
orden de 4 del mes actual, dice á este Ministerio lo
que sigue:
«Excmo. Sr.: El Rey (q. I). g ) se ha servido ex
pedir el Decreto siguiente: A propuesta del Ministro
de Hacienda y de conformidad con lo determinado
por el artículo 14 del Reglamento de la Ordenación de
Pagos del Estado de 24 de Mayo de 1891, Vengo en
disponer que cese en el cargo de Ordenador de Pa
gos del Ministerio de Marina, D. Obdulio Siboni y Ji
ménez, y se encargue del desempeño del mismo des
tino, D. Ricardo Iglesias y López, Ordenador de Ma
rina de 1.a clase —Dado en San Ildefonso á tres de
Julio de mil novecientos siete.—ALFONSO.—El Mi
nistro de Hacienda.—Guillerino J. de Osnia.—De or
den de S. M. lo comunico á V. E. para los efectos
correspondientes».
Lo que de Real orden traslado á V. E. para su co
nocimiento y demás efectos.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 15 de Julio de 1907.
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Intendente General de Marina,
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
••■■••1111111110111~.........
MAQUINISTAS
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada del Maquinista mayor de I. clase de la Ar
mada D. Manuel Pardo de Andrade, en solicitud de
cuatro meses de licencia por enfermo para Vería y
Ferrol:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle
dos meses de licencia para los expresados puntos, de
acuerdo con lo propuesto por la Junta facultativa, é
informado por esa Inspección General.
De iteal orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 19 de Julio de 1907.
JOSÉ FERRÁNDIZ
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz
Excmo. Sr.: Llamados á la capital del Departa
mento de Cartagena para ser reconocidos, con arre
glo al Real decreto de 5 de Julio de 1906, el Maqui
II
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nista mayor de 1.11 I) Manuel Naves Sarmiento y los
de 2.° D. Robustiano Vázquez Vizoso y D. Juan Ca
rrero y Toimil:
S. M. el Rey (q. I). g.) ha tenido á bien declarar
indemnizable dicha comisión, de la que da cuenta el
Capitán General de aquel Departamento en carta ofi
cial núm. 1262, de 28 de Junio último.
De 51.eal orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 19 de Julio de 1907.
JosA FERRÁNDIZ
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
pena.
o
Sr . Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Dispuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en acordada de 24 de Junio últi
mo (D. O. núm. 141, pág. 790) el retiro del servicio
del primer Maquinista de la Armada D. Manuel Gi
ménez Clemente:
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
sea baja en activo, pasando á situación de retirado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y electos:consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 18 de Julio de 1907.
JOSÉ FERR-NDIZ
Sr. Inspector General de Ingenieros.
.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Con el fin de cubrir vacantes regla
mentarias producidas por retiro del servicio del pri
mer Maquinista de la Armada D. Manuel Giménez
Clemente, concedido por acordada del Consejo Su
premo de Guerra y Marina de 24 de Junio último
(1). 0. 141, pág. 790):
S. M. el Rey (g. D: g.)—de acuerdo con lo pro
puesto por asa Inspección General—ha tenido á bien
promover á los empleos de primer Maquinista, al
2.° D. Manuel Osorio Echevarría y á 2.° al 3.° D. José
Velasco yRomero, señalándoles la antigüedad de 25
cle Junio próximo pasado, día siguiente al de las va
cantes que cubren.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 19 de Julio de 1907.
JosÉ FERRÁNDIZ
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
MARINERIA
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente ins_
truido con motivo de solicitar María Antonia Lesta,
madre del inscripto del trozo de Sada José Antonio
1
Varela Lesta, la devolución de las mil quinitmtas
pesetas que impuso para redimir á su citado hijo del
servicio activo de la Armada:
s. M. el Rey ((j. D. g.)--de acuerdo con lo infor
mado por la Asesoría General de este Ministerio—se
ha servido disponer le sean devueltas á la recurrente
por la Tesorería de Hacienda de Coruña, las mil qui
nientas pesetas que impuso en la misma para el ex
presado fin, toda vez que se encuentra comprendido
en lo que preceptúa el art. 80 de la vigente ley de
Reclutamiento de la Armada de 17 de Agosto de 1885.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 15 de Julio de 1907.
JOSE FERRA.NDIZ
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Ministro de Hacienda.
4ir<OS"
MARINA MERCANTE
INDUSTRIAS DE MAR
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada
á este Ministerio por D. Juan Bt. Llovet, arrendata
rio de la almadraba denominada «Torre Nueva», en
súplica de que, con arreglo á lo dispuesto en el artí
culo 29 del Reglamento de procedimientos, se le dé
noticia de un expediente instruido á consecuencia de
haber solicitado autorización para cambiar de sitio
la expresada almadraba en la temporada de retorno:
S. M. el Rey (q D. g.)—de conformidad con el
Consejo de Señoras Ministros—ha tenido á bien resol
ver que, al caso particular de que se trata, no es
aplicable ya el artículo 29 del Reglamento antes dicho
toda vez que ha recaído resolución, y por encontrarse
el expediente en el Tribunal de lo Contencioso-admi
nistrativo; donde procedería ahora, en tal caso, con
cederse lo pretendido por el Señor Llovet.
De Real orden lo digo á V. E. para suconoci
miento y fines oportunos.—Dios guarde á V. E . mu
chos años. Madrid 13 de Julio de 1907.
JOSE FERRAND1Z
Sr Director General de la Marina mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz
gle» Illéger■
Excmo. Sr.. Dada cuenta del expediente instruido
con motivo del proyecto para creación de una «Al
ma,draba modelo y Escuela práctica de Capitanes de
las mismas», propuesto por la Cámara de Comercio
de Ayamonte, y remitido á este Ministerio-por el Pre
sidente de la «Liga Marítima»:
Considerando, que la situación que pretende la
Cámara de Comercio para establecer el pesquero es
completamente imposible por no existir espacio para
ello, y aun cuando lo hubiera y fuera la petición he
cha con carácter de ensayo, esta petición sería con
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traproducente, por existir, ya toda la costa de Huel
va ensayada.
Considerando; que la situación pedida se ef)cuen
t ra un poco más á Poniente de la que tuvo la alma
draba «Reina Regente», en la posición de ensayo, si
tio que estorbaría la navegación y en el que se impediría el valizamiento del Guadiana y distaría de la
nueva situación asignada á la «Regente» nada más
que dos millas y media escasas:
Considerando; que no podría concederse lo que se
pretende sin faltar á los preceptos reglamentarios, al
no mantener entre los centros de los pesqueros la dis
tancia de cinco millas, y que de hacerse la concesión
habría que anular la almadraba «Reina Regente»,
con lo que dejaría de obtener el Estado un ingreso,
por lo menos de ciento treinta mil pesetas, tipo señalado para la nueva subasta de este pesquero:
S. M. el Rey (q. D. g.)—cle acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien resolver
que, el que desee obtener una almadraba para Escue
la, puede proponerlo en un lugar vacante que guarde
las distancias reglamentarias á las colindantes; y esta
propuesta tendrá que ser sometida á la tramitación
y disposiciones que determine el Reglamento de al
madrabas entonces vigente, para la concesión de un
pesquero de esta clase.
De Real urden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 13 de Julio de 1907.
JOSÉ DIERRÁNDIZ
Sr. Director General de la Marina mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instruido
á consecuencia de la proposición hecha por el Ayun
tamiento de Nia,hón para el establecimiento del servi
cio de Guarda-pescas en aquel puerto y que ha de 3
costear dicha Corporación:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección y el Centro Consultivo de fi
este Ministerio—ha tenido á bien aprobar lo pro
puesto por aquel Ayuntamiento, así como también
las bases acordadas por la Junta provincial de pes
ca y por las cuales deben regirse los expresados
Guardas.
De Real orden lo expreso á V. E. para su co
nocimiento y fines consiguientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 13 de Julio de 1907.
.JosA FERRÁNDIZ.
Sr. Director General de la Marina mercante.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán Ganeral del Departamento de Carta
gena.
Bases que se citan
Primera. Para vigilar el cumplimiento de las leyes
-vigentes de pesca, se nombrará el número de Guarda
pescas que el Ayuntamiento de esta Ciudad se comprometa
á sostener á sus expensas.
Segunda. El nombramiento de estos funcionarios se
hará bajo las condiciones siguientes:
a) Ser mayor de 25 anos y menor de 60.
b) Saber leer y escribir.
e) No tener mala nota en su licencia y merecer in
mejorable concepto público de conducta y honradéz.
d) Pertenecer d la lista de inscripción marítima de
esta provincia, habiéndose ejercitado en la pesca sin ha
ber dado lugar á ser multado nunca, ni tener ninguna otra
nota desfavorable.
e) No tener participación en embarcación de pesca ni
en arte alguno de esta isla; quedándole terminantemente
prohibido ejercitarse en esta industria, una vez jurado su
caro-o.
/5 Disfrutar buena salud, siendo de reconocida apti
tud física para el desempeño de su cometido.
Tercera. Los individuos que debieran ejercer el car
go, selán nombrados por el Sr. Comandante de Marina de
la provincia, á propuesta del Ayuntamiento, siempre que
á juicio de aquella autoridad, reunan las condiciones ex
presadas en el artículo anterior, previa la presentación de
los documentos que así lo acrediten.
Cuarta Todo lo concerniente al servicio qne se trata
de establecer, será dispuesto por el Sr. Comandante de
Marina, en analogia con los Reglamentos de pesca vi
o-entes.
Quinta. El Ayuntamiento llevará un libro donde ano
tará los servicios que presten los Guarda-pescas, premian
do en una cantidad en metálico, al que haya cumplido con
mayor celo su cometido, á juicio de la expresada Corpo
ración.
Sexta. Mereciendo los Guarda-pescas el crédito ne
cesario ante la autoridad de Marina, sus denuncias hechas
P01' escrito y en forma que no dejen lugar á duda, sobre
la falta cometida, servirán de base á las correcciones que,
en cada caso, crea dicha autoridad ajustadas á los vigen
tes Reglamentos.
Séptima, El Guarda-pssea que en el ejercicio de sus
funciones diera pruebas de negligencia ó se dejara sobor
nar por faltar á sus deberes, será, separado del cargo por
el Sr. Comandante de Marina, pasándole las responsabili
dades tí que haya lugar, á juicio de dicha autoridad.
Octava. Los individuos que merezcan la aprobación
y nombramiento del Sr. Comandante de Marina para ejer
cer el cargo de Guarda-pescas , usarán como distintivo una
banderola, que le será facilitada, por el Ayuntamiento, y
una bandolera con placa de latón con la siguiente inscrip
ción, Guarda-pescas de Menorca; también facilitada por la
indicada Corporación.
Excmo. Sr,: Dada cuenta del expediente instruido
á consecuencia de instancia suscripta por varios pes
cadores de Santander, en la que expresan los perjui
cios que se les irroga con el bando publicado recien
temente por el Comandante de Marina de aquella
provincia, prohibiendo para una fecha determinada.
el uso de los artes de arrastre, y solicitando á la vez
531es permita el uso libre de las redes de arrastre, ó
que se consienta su empleo á los actuales pescadores
con dichos artes, por todo el tiempo que éstos se en
cuentren útiles:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección ha tenido á bien disponer
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quede en suspenso lo dispuesto por el Comandante
de Marina, y que por la Junta (le pesca, oyendo á los
pescadores interesados de todos los distritos, se re
produzca la proposición sobre establecimiento de zo
nas de pesca, á qae hace referencia su acta de 2 de
Octubre de 1906, así como también proponga lo que
crea conveniente sobre la dimensión de la inalla para
los artes de arrastre, largos de las betas, lugares
apropiados para el ejercicio de la pesca, restriccio
nes, turnos para pescar y cuanto crea beneficioso
al objeto de obligar á respetar la pesca; á fin de que
por este Ministerio se legisle con estudio del informe.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 13 de Julio de 1907.
Jostl FERRÁNDIZ.
Sr. Director General de la Marina mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
...~■•••111111~*11111111111■■••■
MATERIAL
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ca
pitán General del Departamento de Ferro' número
1.209 de 11 del actual, en :que manifiesta haber dis
puesto se aumente al cargo del Condestable del cru
cero Rio de la Plata, los efectos que relaciona, desti
nados á la conservación de pólvora sin humo:
s. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien aprobarlo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes—Dios guarde á V. E. inuchos años.
Madrid 19 de Julio de 1907.
ElSubsecretario,
José Ferrer
Sr. Director del Material.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferrol y Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Relación de referencia
Catorce frascos de cristal de dimensiones reglamentarias
con tapón de íd esmerilado.
Catorce tapones para los íd de Caoutchout con varillas de
cristal ó hilo de platino.
Cinco termómetros de máxima.
Un paquete de papel rojo invariable.
Un id de tiras de papel reactivo azul de tornasol.
•■••■~1.111111.10111iwr
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Capitán General del Departamento de Illerrol, número
1.210, de 11 del corriente, en que participa haber au
torizado el aumento al cargo del Contramaestre de
la Comisión hidrográfica Urania, de un grillete giratorio de 30 milímetros
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien aprobarlo.De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de Julio de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
"Av■••iir---""
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicacióu del Ca
pitán General del Departamento de Ferrol, número
1221, de 13 del corriente, en que participa haber dis
puesto se aumente el cargo del Condestable del cru
cero Princesa de Asturias, con los efectos que se ex
presan en relación, destinados á la conservación de
pólvora sin humo, interesados por el Comandante
General de la División naval de instrucción:
M. :el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien aprobarlo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
ele Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 19 de Julio de 19(17.
El Subsecretario,
José Ferrer
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
_
Sr. Comandante General de la División navalL do
instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Relación que se cita
Un paquete de tiras de papel reactivo azul, de tornasol.
Doce frascos de cristal, de dimensiones reglamentarias, con
tapones esmerilados.
Doce tapones de corcho para los íd., con varillas de cristal
ó hilo de platino.
Diez y seis termómetros de máxima,
Un paquete de tiras de papel, color rojo invariable.
Un paquete de etiquetas de papel blanco engomado por una
cara y de 60 40 milímetros.
447~
SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS
GENERALES
Visto el expediente incoado en virtud de la comu
nicación núm. 1.652, del Capitán General del Depar
tamento de Cádiz, con la que remitía estado de revista
de inspección pasada al cañonero de 2.a clase Hernán
Cortés, con motivo de hacer entrega de su mando el
Teniente de navío de 1.° clase D. José Cervera Hojas,
al de igual empleo D. Antonio Rogí:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo pro
puesto por esa Subdirección y Dirección del Maierial
de este Ministerio—se ha dignado aprobar dicho esta
do de entrega.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
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Marina lo digo á V. S. para su conocimiento yefectos.—Diosguarde á V. 8. muchos arios. Madrid17 de Julio de 1907.
El Subsecretario,
José FerrerSr. Subdirector de Asuntos generales.Sr. Capitán General del Departamento de CádizSr. Director del Material.
RECOMPENSAS
Vista la instancia promovida por el Inspector desegunda clase de Ingenieros de la Armada D. JulioAlvarez Muñíz, en súplica de que se dé la tramitación correspondiente á un expediente que á su favorse incoó en el año 1898:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo propuesto por esa Subclirección—se ha dignado disponerse ponga en posesión de la Cruz de `2.e clase de laOrden del Mérito naval con distintivo blanco, quecorno Ingeniero Jefe de 1.ay por sus extraordinarios
servicios con motivo del alistamiento del torpederoAudáz, se le decretó en 23 de Mayo del citado año de1898, de conformidad con lo informado por el CentroConsultivo de la Armada, en sesión de 9 del mismo.De Real orden lo digo á V. S. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. S. muchos años.Madrid 5 de Julio de 1907.
JOSE FERRANDIZ
Sr. Subdirector de Asuntos generales.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Intendente General de Marina.
—sameI>Mor
Visto el expediente incoado en este Ministerio por
consecuencia de la comunicación oficial núm. 1.055)
del Capitán General del Departamento de Ferrol, enla que proponía para recompensa al Capitán de fra
gata D Augusto Miranda, y Alférez de navío clon
Fernándo Domínguez, en premio á la laboriosidad
demostrada con motivo del levantamiento de un pla
no de la cuenca del Arroyo de la Graña;
S. M. el Rey (q D5 g.)—cle acuerdo con lo infor
mado por esa Subdirección y la Dirección de Hidro
grafía—se ha dignado disponer se den las gracias en
su Real nombre á los expresados Jefe y Oficinl.
De Real orden lo digo á V. S. para su conoci
miento.—Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid
5 de Julio de 1907.
JOSE D'ERRAN DIZ
Sr. Subdirector de Asuntos generales.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Director del Material
Sr. Director del Personal.
Sr. Director de Hidrografía.
el ItCULA RÑ Y DISPOSIUION ES
Relacidn del personal del Cuerpo de Condestables que enel día de li fecha se encuentra en la situación de ex
cedencia que d cada uno .\e le seUla.
SEGUNDOS CONDESTABLES
Excedentes voluntarios
D. Cristóbal Pérez Gil.
• Antonio Rodríguez González
• Nicanor Galán Doce.
1) Enrique Montoro
_Excedentes forzosos
D. Juan M. Rivas Cabo.—(Art. 209).
» José Sierra Casal.
• Salvador Fernández Tenreiro.—(-Art .209).
:» José Grandal Pardo.
T. Florentino Fernández Zapata. (Art. 209).
xi José Delmás Giner.
TERCEROS CONDESTABLES
Excedentes voluntarios
1). Lutgardo Prius]FlOrez.
Andrés Guerrero Sánchez
Manuel Bermúdez Amo.
Baltasar Miró Cusiné.
Antonio García Gessa.
D. Joaquín Barrios Benedicto.
Jacinto Sierra Casal.
José Bedoya Pérez.
Gonzalo Alónso Formoso.
Juan Mora Soto.
Francisco Arriaga Seoane.
Antonio Bosch Cafiellas.
José Montes Rodríguez.
Juan Martin Jaen.
José Navasa Vidal.
D. Virgilio Riquelme Juan.
Ramón Pons Serra.
José M.8 Martínez Girona
José Requena Amorós.
Ricardo Pérez Sánchez.
Joaquín Clemente Ramos.
D. Ernesto Bellod Cano.
D. José Bellod Cano.
Francisco Vela Juárez.
Ernesto Mauricio Cortinas.
Rafael Merita Martínez.
Excedentes forzos
Victoriano Iftíguez Fernández.
José Barrera Romero.
Antonio Tinoco Sánchez.
Mariano Torres Aguilar.
José Pantoja Ramírez.
Federico Bonelo Garzolo.
Francisco Miralles Leal
Lorenzo Abad Alonso.
Cárlos Bonelo Garzolo.
Juan Guirao Calvet.
Juan López Nogueira,
José 11/1.a Bañ'obre.
Higinio Fernández Prieto.
Ricardo González González.
e
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José Corral Rabanillo.
Gonzalo Pena del Río.
José Romay Fernández
Joaquín Seijo Fontenla.
Nicanor González Díez. (Art 209,
1). Cárlos Gómez Vila.
Manuel Jiménez Torres.
Manuel Escariz Alende.
José Feu Martín.
IIiginio Fernández Ballesta.
Miguel Mayor Segado.
Ginés Díaz Vivancos.
,Jaime Garau Corró.
D. José Parga Gómez. Alumno de la Academia de Ar
tillería del Ejército.
D. José M. Rendón González.—Alumno de la Academia
de Caballería del Ejército.
D. Eugenio Egea Huaco, D. Juan de la Cruz Pérez,
D. Ramiro Requejo Racines, D. Américo Tomasi
Castro; Alumnos de la Academia de Infantería del
Ejército.
Madrid 17 de Julio de 1907.
El Inspector General de Artillerla.
Maximiano Garcés 41e los Rayos
■••■■••■11~1114.111■■■■
Para su publicación en el DIARIO OFICIAL de ese
Ministerio, remito á V. S, las dos adjuntas resolucio
nes de este Consejo Supremo, sobre pensión y pagas
de tocas, respectivamente, referentes á D: Librada
Fabré y Richy y D.' María Josefa Ruiz Páez.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 18 de
Julio de 1907.
El General Súcretarlo,
E Escario.
Sr. Director del DrAnio OFICIAL del Ministerio de
Marina.
Excmo- Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le están conferidas y según acuer
do de 13 del mes actual, ha declarado con derecho á
las dos pagas de tocas que le corresponden porel Re
glamento del Montepío Militar y Real orden de Ma
rina de 14 de Julio de 1876, á D.' María Josefa Ruiz
Páez, viuda del Teniente de navío de la Armada don
José María Gómez Marasí: cuyo importe de quinien
tas pesetas, duplo de las doscientas cincuenta que de
sueldo mensual disfrutaba su marido, más el duplo
también de lo que mensualmente percibía por la pen
sión de una Cruz roja del Mérito naval, de que se
hallaba en posesión, se abonará á la interesada una
sola vez en la Habilitación por la que se satisfacia.n
los haberes al causante.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.- —Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 18 de Julio de 1907.
Polavieja.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz. ••
Excmo. Sr : Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le están conferidas, ha examinado
el expediente promovido por D. Librada Fabré y
Richy, viuda del Delineador de la Armada, D. Mi
guel Cánovas Hernández; y en acuerdo de 9 del co
rriente, declara que la recurrente carece de derecho
L a pensión que solicita, porque los Delineadores, si
bien forman parte de la Maestranza permanente con
arreglo al art. 82 de su Reglamento de 8 de Marzo
de%171 y se hallan equiparados á los Maestros de
Arsenales según la base 21 de la Real orden de 28 de
Mayo de 1901 (C. L. núm. 96), el causante no sufrió
el examen que la misma dispuso para ingresar en la
clase de delineadores á que se refiere y además, para
que estos empleados puedan legar derechos pasivos
á sus familias, es preciso que reunan, á más de os
tentar graduaciones de Oficial, las condiciones qne
exige la ley de 22 de Julio de 1891, en la cual fueron
comprendidos los Cuerpos subalternos de la Armada
y entre ellos la Maestranza permanente, conforme
la Real orden de 15 de Marzo de 1897, dictada de
acuerdo con lo informado por este alto Cuerpo y el
Consejo de Estado; y como quiera que los delineado
res cuando alcanzan el empleo de primeros: delinea
dores y cuentan más de seis años de efectividad, es
cuando con arreglo á la Real orden de 22 de Julio
de 1903 (B. O. núm. 84, pág. 711) obtienen la asimi
lación de primeros Contramaestres y como éstos la
tienen de Alféreces de fragata, claro está, que sólo al
reunir la condición de ser primer delineador con
más de seis años de efectividad, es cuando entran en
la categoría de Oficiales graduados, y el causante, al
fallecer, no era más que delineador eventual, empleo
que no fué de Real orden, y por lo tanto su viuda no
se halla comprendida en la ley de 22 da Julio de 1891
ni en ninguna otra que trate acerca del particular.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 18 de Julio de 1907
Polavieja.
Sr. Capitan General del Departamento de Carta
gena.
ANUNCIO DE SUBASTA
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARSENAL DE GARTAGENA
Desierta la subasta, verificada el día 22 del mes
último, para adquirir los materiales necesarios parala instalación en el crucero Catabola de las vías pa
ra el servicio de acarreo de carbón y proyectiles, se
saca á segunda licitación bajo las mismas condicio
nes establecidas para la primera, ya publicadas en la
Gaceta de Madrid, Boletines Oficiales de las pro\ in
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cias de Murcia y Ilarcelona y DIARIO OFICIAI, del Mi- miento que tengan del que quede inserto en el DIARIOnisterio de Marina, con los números 137, 116, 120 y OFICIAL del Ministerio del Ramo, para noticia de los110, respectivamente, del mes de Mayo próximo pa- que deseen interesarse en este servicio.sacio. Arsenal de Cartagena 12 de Julio de 1907.Lo que se publica por medio del presente anuncio
y por los que los Sres. Comandantes de Marina de
Barcelona, Cartagena y Valencia, fijen en sitios visi
bles de sus respectivas dependencias, por el conoci
El Secretario,
Emilio Guitart.
Imp. del Ministerio de Marina.
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